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El objetivo del presente trabajo de investigación es 
determinar la relación que existe entre el autoconcepto y ansiedad 
de estado y rango en estudiantes de una institución educativa de la 
Ugel 06, Ate, año 2019. El tipo de investigación es básica 
conocida también como pura o fundamental, de diseño no 
experimental.  La población, fueron los estudiantes del quinto 
grado de secundaria. Para el análisis estadístico se utilizó  Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de 
una escala de medida, de  cualidad no directamente observable, y 
entre los resultados principales se comprueba la relación existente 
entre Autoconcepto y Ansiedad de estado y de rasgo, que 
determinan en su comportamiento escolar, de las estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa Edelmira 
del Pando de la Ugel 06 ,Ate ,2019. 
Palabras clave: Autoconcepto, ansiedad, ansiedad de estado, 



















The objective of this research work is to determine the 
relationship between self-concept and anxiety of status and rank 
in students of an educational institution of Ugel 06, Ate, year 
2019. The type of research is basic also known as pure or 
fundamental, non-experimental design. The population was the 
students of the fifth grade of secondary school. For the statistical 
analysis Cronbach's Alpha was used is a coefficient that serves to 
measure the reliability of a measurement scale, of not directly 
observable quality, and among the main results the relationship 
between Self-concept and State and trait anxiety is verified, that 
determine in their school behavior, the students of the fifth grade 
of secondary school of the educational institution “Edelmira del 
Pando” de la Ugel 06, Ate, 2019. 
 






Con relación a la realidad problemática, partiremos que autoconcepto, es un 
importante constructo dentro de sí mismo. Este cumple funciones protectoras, 
organizacionales y motivacionales. Resett, Meier, García Sánchez y Katz, (2016). Por 
ello, consideramos, que el autoconcepto desempeña un rol principal en la formación 
de la personalidad, así lo indican las teorías de la psicología, de allí también que el 
sistema educativo actual incide el logro de un autoconcepto positivo. Méndez y 
Gálvez, (2018) afirman que la formación de un autoconcepto positivo en 
adolescentes, tiene innumerables variables, pero de forma particular de nuestras 
interrelaciones y también cumplen funciones protectoras, organizacionales, 
motivacionales, que generan cambios conductuales, fisiológicos y cognitivos. 
Marsh y Hocevar. (1985) Citado por Veas, Castejón, Gilar-Corbí (2019), 
Autoconcepto académico,  viene a ser un conjunto de representaciones y  habilidades 
de uno mismo, el cual se refiere a competencias, inteligencias, disposiciones y saberes 
que uno posee aplicadas a dominios escolares como matemáticas, lenguaje y ciencias. 
Zubeldia, Diaz, Goñi, (2018), El autoconcepto es una variable psicológica que 
repercute tanto en el rendimiento académico, como en las emociones de las personas, 
de ahí su importancia en la educación. Adarve, Ortega, Sánchez, Ruz, Lara, Sánchez 
(2019) Estudios realizados señalan que las actividades físicas generan un nivel de 
autoconcepto satisfactorio en los adolescentes, así como de establecer vínculos 
eficaces,  entre los tipos de familia y el autoconcepto, en función de la práctica de 
actividades físicas realizadas en sujetos jóvenes.  
Ortega, Mata, Martinez, Chacon y Castro (2018) La percepción que un individuo 
posee de sí mismo (autoconcepto) resulta del interés a nivel individual (físico, social o 
espiritual) y colectivo (social). López (2018) El hombre como ser social, tiene la 
necesidad de reconocerse a sí mismo y comunicarse con otras personas, Martínez, 
Viejo (2016), en especial en la adolescencia donde siente la necesidad imperiosa de 
ser aceptado y querido por sí mismo y por su entorno familiar, social y escolar. Es por 
ello, que, en la edad de la adolescencia, es una etapa donde el sujeto reconoce sus 
potencialidades y va formando un autoconcepto, uniendo con sus necesidades 
sociales, culturales y psicológicas, y que le será útil para guía de su comportamiento 
frente a la sociedad. 
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Martín-Serrano (2017). La formación del autoconcepto en adolescentes es de vital 
importancia en el contexto escolar, y reconocer la ansiedad y sobre todo mantener 
niveles bajos de ansiedad permitirá desarrollar un autoconcepto elevado, en todas sus 
dimensiones. Penado y Rodicio (2017).Por las afirmaciones vertidas en las distintas 
investigaciones acerca del autoconcepto y su relación con la ansiedad en adolescentes 
considero vital su investigación, dada la implicancia que la formación del 
autoconcepto positivo, permite la prevención de conductas agresivas, problemas de 
ansiedad, y la depresión en los adolescentes, debido a ello debe trabajarse en la 
infancia y en la adolescencia a través programas y talleres del manejo de ansiedad 
pudiendo ser estás en sistema formal e informal. 
Moreira, David, y Saraiva, (2018) sus estudios concluyen, que existe una asociación 
estadísticamente alto entre los niveles de autoconcepto y las conductas alimenticias, 
señalando con claridad que un bajo autoconcepto genera conductas alimenticias 
patológicos, perturbando la imagen personal. Díaz, Rivera, González Rivera, Ilse, Bond, 
(2019). El autoconcepto, considera fundamental la cultura y las variaciones culturales y 
no debe ser estudiada en el vacío individual, ya que las culturas forman individuos más 
colectivos o individualistas. Palacios-Garay, Jessica, y Coveñas-Lalupú, José. (2019). 
La investigación concluye, que el autoconcepto no viene al mundo con las personas, 
todo lo contrario, se edifican en el trayecto de la vida y recibe influencias determinantes 
del entorno escolar, familiar y social. Que determinan, en el sujeto las conductas 
antisociales o conductas socialmente aceptadas.  
En nuestro país, el CENEB, documento de manejo curricular, es en la actualidad más 
centrada en la persona, ya que prioriza el desarrollo de las habilidades por encima de 
lo puramente teórico. Educar es conducir a un individuo en el transcurso de generar 
conocimientos propios, internas, siendo estás cognitivas y socioemocionales, y que 
permitan el logro máximo de sus potencialidades. (Retos de la educación peruana p5)  
De este modo, es importante que las instituciones educativas puedan elaborar un plan 
que sustente la necesidad de consolidar el autoconcepto positivo, a su vez establecer 
estrategias que permitan al adolescente desarrollar el manejo de la ansiedad, puesto 
que estos dos variables son considerados como factores internos que codifican la 
información y dirigen la propia conducta, también se recomienda a la institución en 
cuestión inmiscuir a los padres en un trabajo conjunto con sus hijos para que 
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conozcan, discriminen y colaboren en forjar un autoconcepto adecuado, así como 
también emplear estrategias para el manejo de la ansiedad. 
Palacios, Coveñas (2019) En la región Callao se realizó la investigación acerca del 
autoconcepto y las conductas antisociales, con el objetivo de determinar que 
dimensión del autoconcepto predomina más e influye en el autoconcepto de 
estudiantes con conductas antisociales, de las que concluyeron  que el autoconcepto 
que influye más es el autoconcepto emocional. Reyes (2003) al revisar el trabajo, 
concluye que existe, vínculo entre rendimiento académico y ansiedad ante las 
evaluaciones, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y el asertividad en 
estudiantes del primer ciclo de psicología, de la UNMSM, Donde, confirman que 
encontraron una correlación positiva y significativa entre el rendimiento del alumno y 
las variables de autoconcepto académico y familiar con ansiedad rasgos-AR de 
sumisión y dominancia, siendo esta de correlación negativa,  
La IE, donde se realizó la investigación, acerca del autoconcepto y ansiedad, se 
observan alumnas incomodos con su apariencia física, que mienten con gran facilidad 
para justificar faltas de diversa índole, son renuentes a mostrar emociones y 
sentimientos de afecto a sus pares y muchas veces a sus propios padres, se quejan de 
los demás, siente que son víctimas de los demás, es decir se sienten atacado por todos, 
actúan y copian roles, imitando a sus artistas o personajes de la música, televisión y 
cine, estas acciones y actitudes dificultan la formación de un autoconcepto positivo en 
nuestras escolares .  Con respecto a la ansiedad, se observa en las estudiantes 
preocupación, agobio, dificultad en sus actividades escolares, irritabilidad, las que 
puede ocasionar ansiedad negativa y degenerativa en la salud de las adolescentes. Por 
ello, creo que es muy importante determinar el grado de influencia del autoconcepto 
positivo y el manejo de ansiedad en las escolares de las alumnas de promoción 2019 
en la institución educativa, Edelmira del Pando de Ate. Todo con el propósito de 
brindar una formación integral e identificar problemas de ansiedad en las estudiantes 
de la IE mencionada.  
En el contexto internacional, Lagos, Vicent, Gonzales y Garcia (2019) 
Respecto a la ansiedad y el autoconcepto, que representan variables personales de 
gran influjo en el estudio y el beneficio académico, su conclusión revela que los 
adolescentes con bajas puntuaciones de autoconcepto presentaron puntuaciones de 
modo significativo más altos en ansiedad adolescente, posterior aun estudio donde 
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Participaron 1,414 estudiantes chilenos. Baltasar, (2016) concluye, que hay una 
relación negativa, entre ansiedad y autoconcepto, pero también indica que, a más 
regulación emocional, mejora significativamente el autoconcepto académico, 
emocional y físico. Finalmente, de la variable ansiedad indica que sería muy 
importante, la intervención de los padres de familia, para obtener mejoras 
significativas, en el manejo de ansiedad. Silva, Astorga (2017) Concluye que la 
educación, de los estudiantes también debe atender, y formar adolescentes con 
estrategias para superar los contratiempos y la presión debido a los estudios, sin 
olvidar su autoimagen. López, Justicia, (2017). Al respecto, concluyen también, que 
las estudiantes que manejan mejor su ansiedad, superan con mayor facilidad 
contratiempos estresantes. Se puede afirmar que la ansiedad, es una condición que 
favorece el estado de alerta de las personas Márquez-Barquero, Mora, Rodríguez-
Méndez, (2019). La ansiedad principalmente se relaciona con temor a cometer un 
error ya sean en actividades escolares o frente a grupos en el medio donde nos 
desenvolvemos.  
Según, Sánchez-Hernández, Méndez, Ato, Garber (2019) El autoconcepto 
generalmente no se evalúa como resultado, sin embargo dada su fuerte asociación 
con la depresión, se desarrolló a cabo un programa de intervención, con la finalidad 
de anticipar síntomas depresivos o de ansiedad, donde concluyen al cabo de su 
aplicación a los ocho meses, los que participaron en el programa, lograron un mejor 
autoconcepto, principalmente del autoconcepto familiar, diferenciándose 
significativamente de los que no participaron. Fernández-Zabala, Arantza, 
Rodríguez-Fernández, Arantzazu, & Goñi, (2016) Concluyen, acerca de la 
multidimensionalidad, del autoconcepto y la respalda estructurando el cuestionario 
de autoconcepto social-AUSO, que está compuesta de dos escalas, la responsabilidad 
social y la competencia social, y se contrapone a la unidemensionalidad del 
autoconcepto. 
Gonzálvez, inglés, Vicent, Lagos-San Martín, García-Fernández (2016). Las 
limitaciones físicas y visuales tienen incidencia vital en la formación del 
autoconcepto y sus comportamientos académicos y emocionales. Jurado, Leiva 
(2018).  La práctica de una vida saludable, guarda un nexo con el autoconcepto 
físico y del mismo modo con el bienestar psicológico, al menos mientras este en la 
edad adolescente. Donde concluyen, que la promoción de una aceptación interna 
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mejora y disminuye los niveles de ansiedad, por tanto, un descenso en la ansiedad de 
riesgo. Aplicado en Cádiz, España a universitarios. 
Gómez-Núñez, Flores, Aparisi-Sierra, Fernández (2017) Ansiedad escolar, es 
determinado como un grupo de respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras 
que una persona produce en situaciones evaluadas como de alto peligro o 
amenazantes, o ambiguas, aunque realmente no lo sean. En este, estudio determina y 
muestran importancia de valorar la ansiedad escolar en la adolescencia, aplicado en 
758 estudiantes entre 8 y 11 años, España. La ansiedad afecta a estudiantes con buen 
o mal desempeño, pero sin embargo se muestra mayores evidencias en los 
adolescentes que presentan mayores problemas, son las que mayor ansiedad tienen. 
Fernández Sisto, Oliveira, Callatto, (2016). Al concluir los estudios de la 
comparación en niños con problemas de ansiedad y sin problemas de ansiedad, 
donde participaron un total de 117 escolares varones y mujeres, del primero al sexto 
grado de primaria de instituciones privadas del Estado de Minas Gerais, 
comprendidas entre los 7 a 11 años. Afirmando que los problemas escolares se 
relacionan con altos índices de ansiedad. Es decir que la ansiedad y los problemas 
escolares si están relacionados como demuestra esta investigación.  
 
En el Perú, en relación a la investigación sobre autoconcepto y ansiedad, Palacios-
Garay, Coveñas-Lalupú, (2019) al investigar la dimensión, predominante que más 
influye en el autoconcepto de escolares con conductas antisociales, indica que el 
autoconcepto que influye más en los adolescentes, fue el autoconcepto emocional, 
que es el resultado de una muestra aplicada a 98 adolescentes en el Callao. Al 
respecto la investigación de Merino (2017) Plantea como objetivo determinar la 
relación de autoconcepto y ansiedad de los escolares de la pre promoción en la en la 
I.E PNP “Precursores de la Independencia Nacional”, y concluye a través de la 
investigación que existe una relación negativa entre el autoconcepto y la ansiedad. 
Bautista (2019) realizó estudios cuya finalidad era comprobar el nivel de relación 
existente entre autoconcepto y autoestima, en estudiantes de secundaria, UGEL 01 
San Juan de Miraflores, 2018. Donde determinan una relación significativa entre el 
autoconcepto y la autoestima, a nivel total y por las dimensiones: intrínseca y 
extrínseca, en estudiantes de esa jurisdicción. 
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Villalobos (2019) investigó la relación entre competencia parental percibida y 
autoconcepto en 176 adolescentes de tercero a quinto grado de la EBR de una I.E.P 
de San Juan de Lurigancho. Y concluye, que existe una relación positiva moderada 
significativa (r = .534, p<.01), con un tamaño de efecto de .029, lo cual significa que 
tiene un gran efecto. Es decir, que cuanto mayor es la percepción hacia las 
competencias de sus padres, mayor es el autoconcepto de los estudiantes y viceversa.  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la depresión, 
la ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
secundario de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”. Se utilizó el Inventario de 
Depresión Infantil (CDI), el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), el Test 
de Atención d2 y el promedio de calificaciones del segundo trimestre del año 2018. 
Por lo tanto, se demostró que hay correspondencia significativa entre depresión y 
ansiedad, con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario; 
resaltamos el aporte de esta investigación para futuros estudios en el ámbito 
psicológico y educativo. 
Chambi, Paricahuk (2019) Concluye en esta investigación que tiene como finalidad, 
comprobar la relación de depresión, ansiedad y atención con el rendimiento 
académico de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón 
Bolívar”, en total de 183 estudiantes, donde se demostró hay una relación directa de 
las variables ansiedad y rendimiento escolar. Demostrando que existe una relación 
alta entre depresión, ansiedad y rendimiento escolar. 
Esnaola, Goñi, Madariaga, (2008) Con respecto al marco teórico de la primera 
variable, a través de los estudios se afirman que, el autoconcepto global, es  resultado de 
las percepciones parciales del propio yo (multidimensionalidad), estructuradas y 
organizadas con jerarquía; debido a ello se concluye que el autoconcepto global está 
compuesto de la suma autoconceptos como académico y no académico y el último 
incluye el autoconcepto social, personal y el físico Musitu, Allatt, (1994). También, al 
respecto concluyen que es un conjunto de características físicas, estéticas, afectivas, 
emocionales, que determina la formación de la persona Musitu, Herrero y Lila (1993) 
concluye, la familia, es el agente fundamental en la formación del autoconcepto, de sus 




Palacios-Garay, y Coveñas-Lalupú, (2019). La formación del concepto propio y 
positivo, es considerada como el cimiento para un adecuado comportamiento personal, 
social y profesional, debido a ello es considerado como el objetivo más pretendido de 
todo programa psicológico así lo indica. Lemos, Michelis y Batista, (2017). Indica el 
objetivo de la investigación, es comprobar el grado de correlación entre el autoconcepto 
en los niños y los estilos de liderazgo de los maestros. La interacción profesor-alumno 
es necesaria para el crecimiento de los niños. Los resultados mostraron una correlación 
positiva de los estilos de liderazgo docente que fortalecen el autoconcepto en los niños. 
Basílio, Moreira, Roazzi, Nascimento, Medeiros do, y Escobar, Costa. (2017). Pocas 
investigaciones se han preocupado en los aspectos temporales del autoconcepto, debido 
a situaciones sociales adversas, como la pérdida de la libertad, que son los responsables 
de los cambios del autoconcepto, denominado transformación dialéctica del 
autoconcepto.  
 Verdugo, Gustavo Alfonso Barrera. (2018). Analiza la concepción de autoconcepto con 
relación del concepto innovador de sí mismo y el efecto de este concepto, en el espíritu 
empresarial y la intensión de invertir en activos. Nobre, Carvalho, Valentini, (2019). En 
la infancia, la autopercepción es un indicador importante del yo, ya que los niños se 
describen a sí mismos naturalmente tomando el juicio sobre sus propias competencias 
como un parámetro.  
Shavelson, Hubner y Stanton, (1976) La permanencia de la unidimensionalidad del 
constructo del autoconcepto, se ven objetadas por los estudios que proponen un 
concepto jerárquico y multidimensional, donde el autoconcepto general estaría 
integrado de los campos académico, personal, social y físico, y cada uno de ellas se 
subdividen para su mejor estudio y tratamiento, Axpe y Uralde, (2008). La importancia 
del autoconcepto radica en que, contribuye a la educación y el desarrollo de la 
personalidad, porque la competencia social, influye en el individuo en cómo se siente, 
piensa, aprende, se valora, se relaciona con los de su entorno, Clark, Clemes y Bean, 
(2000). El enfoque de la pluridimensionaldad del autoconcepto es la definición de 
referencia para la realización de la presente investigación. Según el enfoque 
multidimensional, las personas logran hacer una evaluación en forma general de sí 
mismas, también es importante indicar a Piers Harris, y la escala de autoconcepto 
utilizado como un instrumento de cuestionario para las estudiantes adaptando sus seis 
dimensiones como D.Conductual, D. Intelectual, D. Físico. Falta de ansiedad, D. 
Popularidad. Felicidad y satisfacción. 
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Garcia y Musitu escala AF5, (2014) En esta investigación las dimensiones del 
autoconcepto fueron tomadas a partir de la teoría multidimensionalidad y jerárquica que 
es de común uso en la lengua española anotadas de Carranza, Bermúdez (2017). Que 
concluyen en la multidimensionalidad del autoconcepto plantea e incorpora el 
autoconcepto académico, laboral, social, familiar, y físico.  Escala que evalúa el 
autoconcepto global y sus dimensiones,  
Al respecto de las dimensiones; la dimensión conductual, se relaciona al 
comportamiento y la conducta, es decir que es la percepción que tienen las adolescentes 
acerca de sus conductas en su entorno donde se desenvuelven, este proceso nos indica 
que las autopercepciones que forma parte del autoconcepto, la dimensión del 
autoconcepto, así mismo, Naranjo (2006), afirma, que el autoconcepto tiene una 
incidencia en el control emocional y dirección de las personas. Núñez, González- 
Pienda (1995), La dimensión intelectual, basada en si cumplen o no con las exigencias 
del quehacer escolar. Según, esta dimensión el sujeto se ve implicado en la mejora de su 
aprendizaje y se siente autocompetente, la implicancia activa del sujeto en el proceso de 
su aprendizaje se incrementa, cuando se muestra autocompetente, también cuando 
confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las 
tareas y se siente responsable de los objetivos de aprendizaje que desea realizarlo o que 
se programen e sus actividades escolares. Gonzalez -Pienda (1997). La dimensión física, 
está relacionada a la apariencia física y los atributos, es decir la percepción que tiene de 
su cuerpo, es la valoración que hace la persona de todo lo que tiene que ver con el 
físico, habilidades y destrezas, sobre todo la apariencia física, la salud.   
 
Esteve (2005), afirma que la dimensión de ansiedad, está relacionada con la apreciación 
que siente el sujeto de su estado emocional, y las respuestas que pueda emitir a 
situaciones cotidianas, Rains (2004). Al respecto afirma que los niveles elevados de 
ansiedad dificultan al individuo, ya que la concentración y el esfuerzo no estarán 
direccionados a sus propósitos, pero también afirman una ansiedad moderada, genera en 
el individuo, una situación de alerta mejora su rendimiento en las actividades que 
desarrollan. En conclusión, es disposición de confiar y creer en sus capacidades para 
lograr la autoeficacia y un concepto positivo de su persona. Durá y Garaigordobil 
(2006), Definen la dimensión social, como la formación de la autoimagen social que 
adquieren los individuos, y está, se logra gracias al manejo de las relaciones 
interpersonales, y cuando estas son más exitosas, mayor destreza social posee, esta 
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dimensión se relaciona significativamente con los numerosos rasgos psicológicos de las 
personas, como la estabilidad social, la sociabilidad y la responsabilidad. 
A cerca de la dimensión de la satisfacción, también conocida como de la felicidad, al 
respecto Musitu, Román y Garcia (1988), que el individuo se autovalore de acuerdo a 
las costumbres que surgen de la práctica cotidiana y que contribuyen a su felicidad, 
buscando siempre situaciones positivas y evitando las negativas. Que al final concluyen 
en una autoevaluación personal, y autoestima, que el nivel satisfacción de la persona 
consigo mismo. 
La multidimensionalidad del autoconcepto señala las dimensiones; conductual, portarse 
bien, intelectual referido a situaciones de aprendizaje, físico a cómo ve su apariencia, la 
dimensión falta de ansiedad o la ausencia de problemas emocionales, sobre todo, social 
o de popularidad a la interrelación con otros, la de felicidad y satisfacción a su 
valoración personal. 
Valpuesta, Rueda, (2017). La dimensión conductual, del cuestionario aplicado es 
designado al modo de ser de las personas, referida principalmente al comportamiento de 
las personas, y al referirnos a la dimensión intelectual, inmediatamente definimos el 
concepto intelectual como facultad mental que radica en las aptitudes para asimilar de 
las experiencias, solucionar problemas y usando el conocimiento para  ir acomodándose 
a espacios nuevos. Y autores diversos planten que las personas poseemos cualidades 
mentales variados e incluso múltiples como lo indica Howar Gardner, la dimensión de 
la apariencia física, se refiere a como la divisan y perciben otros individuos. Siendo un 
componente principal de la comunicación no verbal.se puede visualizar través de: el 
aseo, la pulcritud, la compostura y su personalidad, en cuanto a la dimensión de falta de 
ansiedad, está referida básicamente es la aceptación plena de su persona, que refleja la 
presencia o ausencia de problemas de naturaleza emocional. La dimensión de felicidad 
y satisfacción, viene a ser la sensación general por parte del individuo de ser una 
persona afortunada y sentirse bien, esta dimensión se relaciona con la autoestima. 
Con el respecto al marco teórico de la segunda variable,  Sierra, Ortega, Zubeidat 
(2003) ansiedad, es necesario indicar la evolución del concepto de ansiedad, que data de 
los años cincuenta y  los sesenta, donde la psicología centros sus investigaciones a la 
esquizofrenia, y los sesenta  a los estados de ánimo, los años ochenta al estudio de la 
ansiedad, es por ello que consideramos como los inicios de estudio del  término de 
ansiedad,  Suárez Richards 1995, citado por Sarudiansky, Mercedes (2013).  También, 
Al revisar documentos acerca de esta variable, diversos autores señalan las existencias 
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de ambigüedades, al señalar las similitudes entre el término de ansiedad y angustia, 
actualmente es usado como sinónimo ya que ambos aluden a estados psicológicos 
desagradables, acompañados de síntomas diversas.  
Altundag, Yunus, Bulut, Sefa. (2019). La investigación acerca de ansiedad ante los 
exámenes, y sus dimensiones afectividad y preocupación, se concluye frente a esta 
problemática que el asesoramiento psicología individual, basado en el enfoque centrado 
en la solución eficaz para mitigar la ansiedad por los exámenes, es consistente con las 
teorías contrastadas. Ahmadi, Atefeh, Mustaffa, Sharif, Haghdoost, Akbar y Mansor, 
Shafeq. (2017). Los trastornes de ansiedad en niños y adolescentes, afectan la salud 
mental y los tratamientos médicos son muy costosos, por ello la investigación plantea y 
concluye una terapia ecléctica como medio de tratamiento de la ansiedad, que es más 
viable de implementar por ser una terapia pluralista y cercana al entorno educativo del 
contexto de la investigación. Recber, Senol, Isiksal, Mine, & Koç, Yusuf. (2018) El 
trabajo, investigación acerca de ansiedad y el rendimiento en matemáticas. Concluye 
que el género, tiene un efecto principal o significativo sobre las puntuaciones de 
autoeficacia, ansiedad y el rendimiento en las matemáticas.  
 
Foroughi, Khanjani, Sajad, Sahar, Dorouie, y Fard, Akbar. (2019). El sentimiento de la 
ansiedad juega un rol importante en la etiología de los trastornos de 
ansiedad. Torregrosa, Ingles, Candido, y Garcia-Fernandez, (2011). El presente estudio 
intenta ahondar los conocimientos sobre la relación entre el comportamiento agresivo 
con los compañeros y el autoconcepto, en estudiantes españoles del nivel 
secundario. Concluye acerca del comportamiento agresivo que implica el uso de 
métodos coercitivos para ocasionar daños a los compañeros, con el fin de satisfacer 
intereses propios. Khakpoor, Sahel, Saed, Omid, Armani Kian, Alireza. (2019). 
Concluye, que la regulación emocional como medio para reducir la ansiedad y la 
depresión, considerando como un factor mediador y predictivo. Fidry,  Zugliani, 
Mourao, do Valle, Reis, Martins, Machado, Cabo, Costa do, Nardi, Egidio, y Freire, 
Christophe. (2019). Indicios de ansiedad, depresión, y pánico impactan negativamente 
en la vida de las personas afectando su tranquilidad y confort, especialmente en 
personas que parecen pánico.  
 
La ansiedad es una expresión de los estados emocionales del ser humano, y todos la 
vivenciamos y la presentamos a diario. La ansiedad, suceso emocional que el hombre al 
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interiorizarlo, moviliza acciones  de alerta, ante situaciones de peligro o amenazas para 
nuestro organismo, la función de la ansiedad es alertar al individuo de una amenaza y 
activarlo ante situaciones de riesgo ya sean reales o probables, tiene un carácter 
anticipatorio, preventivo. Por ello en cierta forma una ansiedad de rasgo, en nuestro 
organismo, estimularía a elevar aprendizajes, metas y propósitos. En conclusión, el 
concepto de ansiedad para la psicología actual es "un modelo complejo y variable de 
conductas, en el que quedan incluidas tanto respuestas objetivas, motoras y fisiológicas, 
como estados emotivos y subjetivo-cognitivos de preocupación, temor y desasosiego" 
p.17 Gonzáles (1993). La ansiedad tiene un carácter anticipatorio, ya que posee un 
carácter preventivo frente a riesgos y amenazas para la persona, otorgándolo un valor 
funcional importante. 
(Reyes, (2001) Está ansiedad es nociva, si se manifiesta en forma excesiva y afecta la 
eficiencia y puede causar enfermedades, la ansiedad como algo transitorio permite estar 
alerta frente a un peligro, miedo, pero en exceso genera una reacción somática ante una 
demanda estrés, y una situación de sufrimiento enfermizo, y un estado de sufrimiento 
mórbido, culmina en trastorno de ansiedad. Kaplan (2017), En psiquiatría ansiedad, es 
definida como un periodo emocional no agradable en las que se presenta una sensación 
interna de un conjunto de riesgos y peligros, que produce descargas neurovegetativas y 
sus causas no están claramente reconocidas para las personas. Reyes y Ticas (2017). 
Define la ansiedad como un fenómeno habitual que desarrolla conocimientos del propio 
ser y que genera acciones defensivas en el organismo.  
 
Burin, Barbar, Medeiros, Nirenberg, y Osório, De Lima. (2019). La ansiedad por el 
desempeño musical, como consecuencia de un alto grado de concentración, para su 
aprendizaje, así como también para su ejecución frente al público, por ello los 
individuos que practican y aprenden la música son más vulnerables a la ansiedad, por 
ello se debe tomar medidas para el cambio de este escenario. Bermúdez, Costanzi, 
Monise, Macedo, Malu, Ramos, Tiago, Xavier, Ferrão, Ygor A., Bentley,  Manfro, 
Gisele y Dreher, (2019). La ansiedad y depresión, en estudiantes de medicina posterior a 
una sesión única, presentan niveles muy altos ansiedad, por ello es muy importante 
aplicar el protocolo de tratamiento cognitivo-conductual para neuroticismo. Y así 
realizar una intervención preventiva para este grupo de riesgo.  
Martínez-Valiente-Barroso (2019), Al respecto de ansiedad, indica que las estrategias de 
autorregulación y estrategias para afrontar situaciones estresantes en el ámbito 
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educativo Jadue J, Gladys (2001). Algunas características del sistema escolar provocan 
la ansiedad en los estudiantes y que influye en el bajo rendimiento o incluso fracaso en 
la escuela y que las evaluaciones que son las que más ansiedad causan, por ello las 
evaluaciones deben ser consideradas como un momento de aprendizaje más, y no como 
aspecto determinante en el desarrollo de las temáticas en las áreas de enseñanza escolar.  
Spielberger, Díaz, Guerrero (2012). La ansiedad presenta diversos estados, varían en su 
magnitud y pueden permanecer a través del tiempo; sin embargo, cuando la ansiedad se 
presenta como una rasgo muy particular y estable, se convierte en rasgo de una 
personalidad, es por ello que se pueden observar estados de ansiedad positivo o negativo 
en los estudiantes,  
Reyes, (2000) por ello una evaluación correcta es esencial para determinar pautas de 
intervención eficaces. Por ello existen diversos cuestionarios que se ocupan de medir el 
nivel de ansiedad, siendo uno de ellos, el cuestionario STAI, donde se evalúan los 
conceptos individuales en ansiedad, Ansiedad de estado A-E, la Ansiedad de rango A-R 
Ansiedad de estado, A-E Ansiedad como estado (A/E): evalúa un estado emocional 
transitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de 
atención y aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Spielberger, 
Gorsuch  y Lushene, (1970) citado por Sarudiansky, Mercedes (2013). 
Mientras ansiedad como rasgo A-R: Indica una tendencia ansiosa, relativamente estable, 
que caracteriza a las personas con predilección a percibir las situaciones como 
amenazadoras, peligrosas o de alto riesgo. 
Por lo expuesto anteriormente se desprende la problemática general que busca 
responder la pregunta de cuál es la relación entre autoconcepto y ansiedad en las 
escolares del 5º grado de secundaria de la IE. De mujeres “Edelmira del Pando” -2019 y 
como consecuencia se desprende los problemas específicos basadas en cuál es la 
relación entre el autoconcepto con respecto a las dimensiones de la variable ansiedad: 
ansiedad de estado A-E, ansiedad de rasgo. A-R;  Así mismo, el trabajo se centra en el 
desarrollo del objetivo principal que es determinar la relación que existe entre el 
autoconcepto y ansiedad con los objetivos específicos que son: Determinar la relación 
que existe entre Autoconcepto con las dos dimensiones de la segunda variable que es la 
ansiedad de estado A-E y ansiedad de rasgo A-R, y por último, la presente investigación 
busca confirmar la Hipótesis general, que confirma la existencia de la relación entre la 
primera y la segunda variable de estudio y las Hipótesis especificas estructuradas en la 
existencia de relación entre el autoconcepto, con la dimensiones de la segunda variable 
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la ansiedad escolar de las estudiantes de 5° “A”, “B” y “C” de la institución educativa 
Edelmira del Pando  2019 de Ate Vitarte. 
Desde la perspectiva de la justificación teórica, la formación del autoconcepto y 
ansiedad escolar es importante  para el control de emociones ante diferentes dificultades 
que se puedan presentar, esto nos motiva que la investigación se realice de datos 
obtenidos de estudios realizados por psicólogos, especialistas en el tema de los cuales se 
utilizaron instrumentos (encuestas) orientadas a las dimensiones que se desea descubrir 
cuyos resultados aportaran en los conocimientos ya existentes fortaleciendo el 
autoconcepto escolar y el adecuado manejo de la ansiedad escolar. Por otro lado esta 
investigación, Desde de una justificación práctica, permitirá llevar  a la practica el 
autoconcepto y la influencia para el manejo adecuado de la ansiedad que es inherente a 
la persona que le ayudará a manejar diferentes conflictos que se presenten y lograr 
metas y objetivos que se propongan en su vida cotidiana y de acuerdo con la 
justificación metodológica de este trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo, 
ya que se realizó a través de la recolección de datos por medio de una encuesta que tiene 
validez y confiabilidad, podrá ser usado en las instituciones educativas para analizar  
















2.1 Tipo y diseño de investigación: 
El tipo de investigación es básica, también conocida como pura o fundamental y 
el diseño no experimental, puesto que no se manipuló las variables, y transversal, 
porque analiza las variables en un determinado punto del tiempo. Hernández, 
Fernández, Baptista (2014). Si, se plantea el diseño de manera cuidadosa, el producto 
final de una investigación, tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento 




Fig. 1 Diseño de investigación (Hernández, Fernández y Batista, 2014) 
 
Dónde: 
 M : Muestra de estudio  
 V1 : Autoconcepto 
 V2 : Ansiedad escolar 
 R : Correlación. 
 
El método, hipotético deductivo, (Bernal, 2010) este método indica que son procesos 
que se originan de las afirmaciones dadas en la hipótesis y encuentran la veracidad o la 
falsedad de la misma, a través de las contrastaciones, para dar a conocer las 
conclusiones derivadas de los hechos o sucesos. Hernández, Fernández y Batista (2014), 
del mismo modo el enfoque cuantitativo, porque nos permite la recolección de datos 
para comprobar la hipótesis, en base a la cantidad y el análisis estadístico, para 
establecer conclusiones, Valderrama (2015) El nivel de investigación es descriptivo 





2.2 Operacionalización de las variables 
 
Definición conceptual.  
Shavelson, Hubner y Stanton, (1976) Este constructo de autoconcepto, se define como, 
la apreciación del hombre sobre sí mismo, que están basadas en experiencias con los 
demás y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta García y Musitu, 
(1999). Así como el juicio que el individuo tiene de sí mismo, como un ser físico, social 
y espiritual. 
Definición operacional  
De la variable del autoconcepto escolar fue medido a través de seis dimensiones como: 
dimensión conductual, intelectual, físico, ansiedad, social o de popularidad, felicidad o 
satisfacción; se utilizó la encuesta con 48 ítems. 
Variable ansiedad escolar 
Definición conceptual 
 Desde la perspectiva psicológica, ansiedad es un tipo complicado y variado de la 
conducta, en el que quedan incluidos tanto respuestas objetivas, motoras y fisiológicas, 
como estados emotivos y subjetivo-cognitivos de preocupación, temor y desasosiego. 
Definición operacional  
La ansiedad escolar fue medido a través de dos dimensiones como: Ansiedad- Estado 
(A-E), Ansiedad Rasgo (A-R), se utilizó la encuesta con 40 ítems. 
2.3. Población y muestreo. 
Bernal, (2010), población es la totalidad de los elementos o individuos, que poseen 
características parejas donde se presenta interés de la investigación o inferencias, 
considerando a ello una población. Así mismo la muestra, (Hernández, Fernández, 
Baptista 2014) indica que es no probabilístico y muestreo intencional, en esencia, viene 
a ser un subgrupo de la población, donde las estudiantes fueron seleccionadas en base 
las conductas y el nivel de responsabilidad que demuestran siendo está tres secciones 
seleccionadas para la presente investigación, que vienen a ser un total de 100 
estudiantes del 5º grado  secciones A,B,C de la institución educativa que tiene un total 
de 175 estudiantes matriculados en el turno mañana, la que se considera para la presente 





Número de estudiantes que conforman la población y muestra. 
Grados  Número de estudiantes Muestra 
5° A 35 33 
5° B 35 32 
5° C 35 35 
5° D 35 00 
5° E 35 00 
TOTAL 175 100 
 
Siendo el criterio de inclusión, el nivel de responsabilidad, la asistencia a la institución 
educativa, cumplimiento de las actividades escolar y el respeto entre pares. Y el criterio 
de exclusión se determinó a que las estudiantes del resto de las secciones no tienen 
problemas en los criterios tomados para la inclusión. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Instrumentos 
El instrumento a utilizar será el cuestionario, según Hernández, Fernández, Baptista 
(2014). Es un conjunto de interrogantes referido a las variables de la investigación, 
mecanismo continuo mediante el cual se formulan cuestionamientos con la intención 
de recoger información, basada en el tratamiento de las estadísticas, Meneses y 
Rodríguez (2016). 
En la presente investigación se aplicaron, dos cuestionarios el primero la escala de 
autoconcepto de Piers Harris, con un total de seis dimensiones, y cuarentaiocho 
interrogantes respecto a la investigación.  
El segundo cuestionario denominado “El inventario de ansiedad- STAIC”, con un  
total de cuarenta interrogantes. Creado por Spielberger y Cols, (1973-1982), citado por 
Castrillón, Borrero (2005), donde la parte inicial contiene veinte ítems, con los que se 
pretende medir el nivel de ansiedad del individuo en un determinado momento, y la 






Según, Hernández, Fernández, Baptista (2014), Confiabilidad es el grado en 
que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad de la variable autoconcepto 
     
Los resultados de la prueba de confiabilidad muestran un ,930  lo cual evidencia la 
confiabilidad del instrumento. 
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad de la variable ansiedad escolar 
                
Los resultados de la prueba de confiabilidad muestran un, 948 lo cual evidencia 
la confiabilidad del instrumento. 
 
2.3.1 Validez.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez es el nivel en el que 
un instrumento mide las variables de estudio; en la presente tesis se emplearon 
dos instrumentos que fueron validados según el juicio de 3 expertos, 
conocedores de temas educativos y de investigación; dando como veredicto; 







Validez de contenido por expertos del instrumento de autoconcepto escolar 
N° Experto Calificación 
1 Mg. María Antuanet, Herrera Tagle Aplicable 
2 Mg. Raquel Alcohoser Zamora Aplicable 
3 Mg. Beren Elizabeth, Duran Peña Aplicable 





Validez de contenido por expertos del instrumento ansiedad escolar. 
 
N° Experto Calificación 
1 Mg. María Antuanet, Herrera Tagle Aplicable 
2 Mg. Raquel Alcohoser Zamora Aplicable 
3 Mg. Beren Elizabeth, Duran Peña  Aplicable 




Para iniciar con la presente tesis se inició con la recolección de información 
referente al tema, se presentó una solicitud de autorización al director de la 
institución educativa  Edelmira del Pando , a través de  una carta de 
presentación (Ver anexo 5 ), recibiendo la autorización para la aplicación de los 
instrumentos (ver anexo 5); luego se identificó a las secciones del quinto grado 
secciones A,B,C  de la promoción 2019 y se procedió a la aplicación de los 
instrumentos, los cuales han sido validados (ver anexo 3) y puestos a prueba de 






2.5 Método de análisis de los datos. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) se empleó la técnica inferencial 
que  viene a ser la estadística que generaliza los datos de manera completa o 
parcial. Según la estadística descriptiva es la aplicación mediante la cual se 
hallan descripciones de información numérica, García y Matus (2013). Se 
empleó el programa SPSS 23.0, así mismo se trabajó una base de datos en el 
software Excel. 
2.6 Aspectos éticos. 
 
Se siguieron los parámetros de la universidad, se tramito la solicitud para la 
aplicación de la investigación, se presentó el permiso a la institución 
educativa para aplicar los instrumentos de la investigación, de la investigación 
pasaron por un proceso de confiabilidad y validez como también la muestra 
encuestada se conserva en el anonimato. Las fuentes consultadas fueron 


















3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 6 
Resultados de la variable autoconcepto. 
 
 




Figura 2. Resultados de la primera variable. 
En la tabla 6 y la figura 2 se puede observar que el nivel de la variable autoconcepto, 
















Figura 3. Resultados de la segunda variable. 
 
En la tabla 7 y la figura 3 se puede observar que el nivel de la variable Ansiedad, 














3.2. Resultados inferenciales. 
 
Contrastación De Hipótesis general  
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la variable ansiedad en las 
estudiantes de la I.E.  
Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la variable ansiedad en las 
estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019. 
Regla de decisión:  
P valor =>,050: la h0 se acepta 
P valor <, 050: la h0 se rechaza 
Tabla 8. 




Los resultados muestran un valor p de, 014, consecuentemente se rechaza la hipótesis 













Contrastación de Hipótesis especifico uno. 
 
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión ansiedad estado 
AE de las estudiantes de la I.E.  
Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión ansiedad de estado 
AE, en las estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2020. 
Tabla 9 
Contrastación de la hipótesis especifica uno 
 
 
Los resultados muestran un valor p de ,025, consecuentemente se rechaza la hipótesis 

















Contrastación de Hipótesis especifico dos. 
 
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de Rasgo AR en 
las estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019. 
Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de rasgo AR en 
las estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019. 
Tabla 10 
Contrastación de la hipótesis especifica dos. 
 
 
Los resultados muestran un valor p de 009, consecuentemente se rechaza la hipótesis 



















La hipótesis general de esta investigación está dirigida a constatar la relación entre las 
V1 y la V2, teniendo como resultado una relación significativa de (p=,014) y un Rho= 
,246. Es decir, si existe relación entre la V1 y V2. Este resultando tiene similitud con la 
tesis de Merino (2017), quien concluye que existe relación entre autoconcepto y 
ansiedad en estudiantes, siendo su valor r=-0,299 que viene a ser una relación inversa 
baja.  Palacios, Coveñas (2019), al investigar el predominios del autoconcepto en 
estudiantes de conductas antisociales, concluye con los resultados, indicando que el 
autoconcepto que influye más en las adolescentes fue el autoconcepto emocional, 
demostrando que existe relación altamente significativa (rho= -,249** y p < 0,005), 
entre el autoconcepto general y la conducta antisocial, Esnaola, Igor, Goñi, Madariaga 
(2008), afirma que la opinión positiva sobre sí mismo es la base del buen 
funcionamiento personal, social y profesional dependiendo de él, en buena medida, la 
satisfacción personal, el sentirse bien consigo mismo. 
La hipótesis uno estuvo dirigida a constatar la relación entre la dimensión ansiedad de 
estado AE y la V1, resultados muestran un valor p de ,025, consecuentemente se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. (rho=, 224). Dichos resultados 
muestran similitud con la investigación de Linares, Gírela, Schmidt-Rio-Valle, 
Medina, Fernández-García, Quintana, (2016). Quienes, indican que el resultado se 
muestra que los estudiantes de enfermería presentan niveles de ansiedad estado 
superiores a los de educación física siendo la ansiedad rasgo, asimismo indica que las 
carreras de salud son más estresantes que las otras. Cándido, inglés y Vicent (2016) 
concluyen que adolescentes con bajas puntuaciones de autoconcepto, presentan 
puntuaciones significativas y más altas en Ansiedad estado AE. Spielberger, Díaz-
Guerrero. (1975) menciona que ansiedad  de estado, se refiere a como se siente el 
sujeto en un momento dado y es un indicador sensible del nivel de ansiedad transitoria. 
 
La hipótesis especifica dos, estuvo dirigida a constatar la relación entre la dimensión 
ansiedad de rasgo AR y la V1, teniendo como resultado una relación significativa de 
(,009) y un Rho= ,261., los resultados confirman igualmente que la ansiedad-rasgo 
predice la ansiedad-estado y existe una relación permanente Ries, Castañeda, Mesa, Del 
Castillo (2012), Es decir, si existe relación entre la dimensión ansiedad de rasgo, y la 
V1,  Spielberger, (1972) menciona que Ansiedad de Rasgo, AR, está referida a como se 
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siente el sujeto generalmente. Hace referencia a las diferencias individuales de ansiedad 



































V. Conclusiones  
Primera 
De acuerdo al objetivo general. Se llegó a la conclusión que existe relación entre 
la variable autoconcepto y la variable ansiedad en las estudiantes de la I.E. 
Mujeres Edelmira del Pando 2019. (p=,014; rho=,246). 
 
Segunda 
De acuerdo al primer objetivo específico se determina que existe relación entre 
la variable autoconcepto y la dimensión ansiedad de estado AE, en las 
estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019; (p=,025; rho=224). 
 
Tercera 
De acuerdo al segundo objetivo específico. Se determina que existe relación 
entre la variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de rasgo AR en las 
























Primera. Se propone al coordinador de TOE, los directivos, aplicar instrumentos, que 
determinen el nivel autoconcepto y de ansiedad, para aplicar estrategias de 
mejora; que, involucrando en todo momento a la comunidad educativa, de esta 
manera se estaría trabajando los espacios sociales y emocionales de las 
estudiantes, en busca de mejoras sustanciales de su formación integral. 
 
Segunda. Se sugiere a la comunidad educativa, gestionar profesionales en psicología 
educativa para tratar problemas de autoconcepto, ansiedad y trastornos de la 
personalidad entre otros, con la finalidad identificar situaciones como el  estado 
de rasgo de la ansiedad y utilizar adecuadamente, con la finalidad de convertirlos 
en elementos de automotivación.  
Tercera: Se recomienda a la dirección brindar capacitaciones y talleres prácticos a los 
docentes, referente al autoconcepto y el manejo de ansiedad de estado y ansiedad 
de rasgo, con la finalidad de asumir realmente una  educación integral y velar 
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“AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA UGEL 06, ATE,2019” 
 
Introducción 
En la educación basica regular del sistema educativo peruano,que comprende a los  
puberes y adolescentes,que es una etapa de pleno desarrollo fisico, biologico y 
psicologico, principalmente en esta última devido aello es importante investigar acerca 
del autoconcepto y ansiedad en los escolares, y  partiremos que autoconcepto, es un 
importante constructo dentro de sí mismo. Este cumple funciones protectoras, 
organizacionales y motivacionales. Resett, Meier, García Sánchez y Katz, (2016). Por 
ello, consideramos, que el autoconcepto desempeña un rol principal en la formación de 
la personalidad, así lo indican las teorías de la psicología, de allí también que el sistema 
educativo actual incide el logro de un autoconcepto positivo. Méndez y Gálvez, (2018) 
afirman que la formación de un autoconcepto positivo en adolescentes, tiene 
innumerables variables, pero de forma particular de nuestras interrelaciones y también 
cumplen funciones protectoras, organizacionales, motivacionales, que generan cambios 
conductuales, fisiológicos y cognitivos. Martín-Serrano (2017). La formación del 
autoconcepto en adolescentes es de vital importancia en el contexto escolar, y reconocer 
la ansiedad y sobre todo mantener niveles bajos de ansiedad permitirá desarrollar un 
autoconcepto elevado, en todas sus dimensiones. Penado y Rodicio (2017).Por las 
afirmaciones vertidas en las distintas investigaciones acerca del autoconcepto y su 
relación con la ansiedad en adolescentes considero vital su investigación, dada la 
implicancia que la formación del autoconcepto positivo, permite la prevención de 
conductas agresivas, problemas de ansiedad, y la depresión en los adolescentes, debido 
a ello debe trabajarse en la infancia y en la adolescencia a través programas y talleres 
del manejo de ansiedad pudiendo ser estás en sistema formal e informal. Al revisar los 
antecedentes, Palacios-Garay, Jessica, y Coveñas-Lalupú, José. (2019). La investigación 
concluye, que el autoconcepto no viene al mundo con las personas, todo lo contrario, se 
edifican en el trayecto de la vida y recibe influencias determinantes del entorno escolar, 
familiar y social. Que determinan, en el sujeto las conductas antisociales o conductas 
socialmente aceptadas. En el Perú, el CENEB, documento de manejo curricular, es en la 
actualidad más centrada en la persona, ya que prioriza el desarrollo de las habilidades 
por encima de lo puramente teórico. Educar es conducir a un individuo en el transcurso 
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de generar conocimientos propios, internas, siendo estás cognitivas y socioemocionales, 
y que permitan el logro máximo de sus potencialidades. Reyes (2003) al revisar el 
trabajo,  concluye que existe, vínculo entre rendimiento académico y ansiedad ante las 
evaluaciones, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes 
del primer ciclo de psicología, de la UNMSM, Donde, confirman que encontraron una 
correlación positiva y significativa entre el rendimiento del alumno y las variables de 
autoconcepto académico y familiar con ansiedad rasgos-AR de sumisión y dominancia, 
siendo esta de correlación negativa, Así se plantea el problema generar ¿cuál es la 
relación entre autoconcepto y ansiedad en  las escolares del 5º grado de secundaria de la 




El tipo de investigación es básica, también conocida como pura o fundamental y el 
diseño no experimental, puesto que no se manipuló las variables, y transversal, porque 
analiza las variables en un determinado punto del tiempo. Hernández, Fernández,(2014) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la investigación es de tipo 
experimental y de nivel explicativo. La población estuvo conformada por las estudiantes 
del 5° , indicando, que es no probabilístico y muestreo intencional, en esencia, viene a 
ser un subgrupo de la población, donde las estudiantes fueron seleccionadas en base las 
conductas positivas y el nivel de responsabilidad que demuestran siendo está tres 
secciones seleccionadas para la presente investigación, que vienen a ser un total de 100 
estudiantes del 5º grado  secciones A,B,C de la institución educativa que tiene un total 
de 175 estudiantes matriculados en el turno mañana, la que se considera para la presente 
investigación como la población. 
En la presente investigación se aplicaron, dos cuestionarios el primero la escala de 
autoconcepto de Piers Harris, con un total de seis dimensiones, y cuarentaiocho  
interrogantes respecto a la investigación.  El segundo cuestionario denominado “el 
inventario de ansiedad- STAIC”, con un  total de cuarenta interrogantes. Creado 
por Spielberger y Cols, (1973, 1982), citado por  Castrillón, Borrero (2005) y que 
fueron sometidos a la prueba de confiabilidad,alfa de cronbach se obtuvo ,948 de 
evidencia de confiabilidad 
 La técnica empleada fue la observación, se aplicó pre test y postest  sometidos a la 
prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, se obtuvo 0. 878 para la variable  de 
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autoconcepto, ,930 para la variable ansiedad escolar; la validez fue evaluada por juicio 
de expertos (3) obteniendo el resultado de aplicable. Se estableció el contraste de la 
hipótesis general mediante la regresión lineal y para el contraste de las dos hipótesis 
especificas se empleó la técnica inferencial que viene a ser la estadística que generaliza 
los datos de manera completa o parcial. Según la estadística descriptiva es la aplicación 
mediante la cual se hallan descripciones de información numérica, García y Matus 
(2013). 
Resultados 
En lo que respecta a la hipótesis general se determina 
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la variable ansiedad en las 
estudiantes de la I.E.  
Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la variable ansiedad en las 
estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019. 
Regla de decisión:  
P valor =>, 50: la h0 se acepta 
P valor <, 050: la h0 se rechaza 
Contrastación de hipótesis general. 
 
Los resultados muestran un valor p de, 014, consecuentemente se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna. (rho=, 246). 
 
En lo que respecta a la hipótesis específica uno. 
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión ansiedad estado 
AE de las estudiantes de la I.E. Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la 





Contrastación de la hipótesis especifica uno 
Los resultados obtenidos de la prueba  Los resultados muestran un valor p de ,025, 
consecuentemente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. (rho=, 224). 
Al respecto contrastación de la hipótesis especifica dos. 
H0: No existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de Rasgo AR en 
las estudiantes de la I.E.  
Ha: si existe relación entre la variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de rasgo AR en 
las estudiantes de la I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019. 
Los resultados muestran un valor p de 009, consecuentemente se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna. (rho=, 261). 
 
Discusión.  
La hipótesis general de esta investigación está dirigida a constatar la relación entre las 
V1 y la V2, teniendo como resultado una relación significativa de (p=,014) y un Rho= 
,246. Es decir, si existe relación entre la V1 y V2.    
 La hipótesis uno estuvo dirigida a constatar la relación entre la dimensión ansiedad de 
estado AE y la V1, resultados muestran un valor p de ,025, consecuentemente se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. (rho=, 224). 
 La hipótesis especifica dos, estuvo dirigida a constatar la relación entre la dimensión 
ansiedad de rasgo AR y la V1, teniendo como resultado una relación significativa de 
(,009) y un Rho= ,261., los resultados confirman igualmente que la ansiedad-rasgo 
predice la ansiedad-estado y existe una relación permanente  Ries, Castañeda, Mesa, 
Del Castillo (2012), Es decir, si existe relación entre la dimensión ansiedad de rasgo, y 
la V1,  Spielberger, (1972) menciona que Ansiedad de Rasgo, AR, está referida a como 
se siente el sujeto generalmente. Hace referencia a las diferencias individuales de 
ansiedad relativamente estables, siendo éstas una disposición, tendencia o rasgo. 
Conclusiones.-  
De acuerdo al objetivo general. Se llegó a la conclusión que existe relación entre la 
variable autoconcepto y la variable ansiedad en las estudiantes de la I.E. Mujeres 
Edelmira del Pando 2019. (p=,014; rho=,246). 
De acuerdo al primer objetivo específico se determina que existe relación entre la 
variable autoconcepto y la dimensión ansiedad de estado AE, en las estudiantes de la 
I.E. Mujeres Edelmira del Pando 2019; (p=,025; rho=224). 
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De acuerdo al segundo objetivo específico. Se determina que existe relación entre la 
variable autoconcepto y la dimensión Ansiedad de rasgo AR en las estudiantes de la I.E. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Autoconcepto y ansiedad en estudiantes de una institución educativa de la Ugel 06, Ate, Año 2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS. HIPÓTESIS. VARIABLES E INDICADORES 
¿Ccuál es la relación entre 
autoconcepto y ansiedad en  las 
escolares del 5º grado de secundaria 
de la IE. De mujeres “Edelmira del 
Pando” -2019 Ate? 
Determinar la relación 
que existe entre el 
autoconcepto y ansiedad  
en  las escolares del 5º 
grado de secundaria de la 
IE., de mujeres “Edelmira 
del Pando” -2019, Ate? 
Existe  relación entre el 
autoconcepto y ansiedad  
en  las escolares del 5º 
grado de secundaria de la 
IE., de mujeres “Edelmira 
del Pando” -2019? 
VARIABLE 1: EL AUTOCONCEPTO 




Dimensiones  Indicadores Ítems Escala y 
Valores 
Niveles o Rangos 
¿Cuál es la relación entre el 
autoconcepto con respecto a la 
dimensión de la variable ansiedad 
estado AE, en las escolares del 5º 
grado de secundaria de la IE. De 
mujeres “Edelmira del Pando” -2019 
Ate? 
Determinar la relación 
que existe entre 
Autoconcepto y ansiedad 
de estado AE, en las 
escolares del 5º grado de 
secundaria de la IE. De 
mujeres “Edelmira del 
Pando” -2019 Ate 
Existe relación entre 
autoconcepto y ansiedad 
de estado AE, en las 
escolares del 5º grado de 
secundaria de la IE. De 
mujeres “Edelmira del 
Pando” -2019 Ate 













Generalmente quiero salirme con la mía 
Soy obediente en casa 
Me llevo bien con la gente 
Se puede confiar en mí 
Pienso en hacer cosas malas 
Soy una buena persona 
¿Cuál es la relación entre el 
autoconcepto con respecto a la 
dimensión de la variable ansiedad 
rasgo AR, en las escolares del 5º 
grado de secundaria de la IE? De 
mujeres “Edelmira del Pando” -2019 
Ate? 
Determinar la relación 
que existe entre 
Autoconcepto y ansiedad 
de rasgo AR,  en  las 
escolares del 5º grado de 
secundaria de la IE. De 
mujeres “Edelmira del 
Pando” -2019, Ate. 
Existe relación entre 
autoconcepto y ansiedad 
de rasgo AR, en  las 
escolares del 5º grado de 
secundaria de la IE. De 
mujeres “Edelmira del 
Pando” -2019,  Ate. 








2: A veces  
3: Nunca 
 
Cuando sea mayor voy a ser una persona 
importante 
Soy un miembro importante en mi familia 
Soy lento haciendo mi trabajo en el colegio 
Soy un miembro importante de mi clase 
A mis amigos les gustan mis ideas 
A menudo salgo voluntario/a en clase 
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Mis compañeros piensan que tengo buenas 
ideas 
p16 
Se me olvida lo que aprendo 
 
 












Tengo los ojos, cabellos bonitos y me veo 
guapa 
Tengo una cara agradable, y amigable. 
Estoy enfermo frecuentemente 











2: A veces  
3: Nunca 
 
Cuando las cosas son difíciles las dejo sin 
hacer. 
Me preocupo mucho por las cosas. 
Duermo bien por la noche. 
Cuando tengo que hacer algo lo hago con 
ganas. 
Cuando trato de hacer algo todo parece salir 
mal. 
Me enfado fácilmente y exploto llanto. 
Suelo tener miedo y lloro fácilmente. 









2: A veces  
3: Nunca 
 
Me resulta difícil encontrar amigos 
Me siento un poco rechazada y siento que 
caigo mal en la clase. 
Me eligen de los últimos para jugar 
Tengo muchos amigos/as 
La gente se aprovecha de mí 
En mi casa se aprovechan de mí 
Caigo bien a los chicos 
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Me gusta más trabajar solo que en grupo 9,p40 
Soy una persona rara 
   Felicidad y 
satisfacción. 








2: A veces  
3: Nunca 
 
Estoy triste muchas veces 
Tengo suerte 
Siento que mis padres me exigen demasiado 
Me gusta ser como soy 
Me gustaría ser distinta de cómo soy 
Soy alegre, caigo bien a las chicas 
Mi familia está desilusionada conmigo 
   Variable 2  Ansiedad. 
   Dimensiones  Indicadores Ítems Escala y 
Valores 
Niveles o Rangos 
  Ansiedad de rasgo 
AR 
Me siento calmada. p1-
p20 
 









Me canso rápidamente. 
Siento ganas de llorar. 
Me gustaría ser feliz como otros. 
Pierdo oportunidades por no decidirme 
pronto. 
Me siento descansada. 
Soy una persona tranquila, serena, 
sosegada. 
  Veo que las dificultades se amontonan y no 
puedo olvidarlo 





Suelo tomar las cosas demasiado 
seriamente. 
Me falta confianza en mí mismo. 
Me siento seguro. 
No suelo afrontar las crisis o dificultades. 
Me siento triste (melancólico). 
Estoy satisfecho. 
Me rondan y molestan pensamientos sin 
importancia. 
Me afectan tanto los desengaños que no 
puedo olvidarlos. 
Soy una persona estable. 
Cuando pienso sobre asuntos y 











Me siento segura. 
Estoy tensa. 
Estoy contrariada. 
Me siento cómoda (estoy a gusto). 
Me siento alterada. 
Estoy preocupada ahora por posibles 
desgracias futuras. 
Me siento descansada. 

















Me siento confortable. 
Tengo confianza en mí mismo. 
Me siento nerviosa. 
Estoy desasosegada. 
Me siento muy “atada” (como 
oprimido). 
Estoy relajada. 
Me siento satisfecha. 
Estoy preocupada. 
Me siento aturdido y sobreexcitada. 
Me siento alegre. 
En este momento me siento bien. 
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2. ANEXO- INSTRUMENTOS. 
 
ESCALA DE AUTOCONCEPTO(PIERS-HARRIS) ADAPTADO 
 
A continuacion encontraras un listado de enunciados, acerca de autoconcepto, es 
decir sobre la percepción que tiene sobre su persona en los diversos aspectos de su 
forma de ser y de su compotamiento.  
Para lo cual debes indicar con un aspa (X) el enucniado y el grado de 
incidencia(ocurrencia) que presenta en su vida cotidiana, siendo: 
Marca 1, Siempre. 
Marca 2, A veces  
Marca 3, Nunca 
  
N° ENUNCIADOS 1 
Siempre 
2 
A veces  
3 
Nunca 
 Dimensión conductual. 
1 Cuando algo va mal suele ser por culpa mía 1 2 3 
2 Generalmente quiero salirme con la mía 1 2 3 
3 Soy obediente en casa 1 2 3 
4 Me llevo bien con la gente 1 2 3 
5 Se puede confiar en mí 1 2 3 
6 Pienso en hacer cosas malas 1 2 3 
7 Soy una buena persona 1 2 3 
 Dimensión intelectual. 
8 Soy listo/a 1 2 3 
9 Cuando sea mayor voy a ser una persona importante 1 2 3 
10 Soy un miembro importante en mi familia 1 2 3 
11 Soy lento haciendo mi trabajo en el colegio 1 2 3 
12 Soy un miembro importante de mi clase 1 2 3 
13 A mis amigos les gustan mis ideas 1 2 3 
14 A menudo salgo voluntario/a en clase 1 2 3 
15 Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas 1 2 3 
16 Se me olvida lo que aprendo 1 2 3 
 Dimensión físico. 
17 Soy fuerte y amable 1 2 3 
18 Tengo los ojos, cabellos bonitos y me veo guapa 1 2 3 
19 Tengo una cara agradable, y amigable. 1 2 3 
20 Estoy enfermo frecuentemente 1 2 3 
21 Soy una de los mejores en juegos y deportes 1 2 3 
22 En juegos y deportes, miro pero no participo 1 2 3 
 Dimensión falta de ansiedad. 
23 Soy tímida, como en clases, examenes y exposiciones. 1 2 3 
24 Cuando las cosas son difíciles las dejo sin hacer. 1 2 3 
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25 me preocupo mucho por las cosas. 1 2 3 
26 Duermo bien por la noche. 1 2 3 
27 Cuando tengo que hacer algo lo hago con ganas. 1 2 3 
28 Cuando trato de hacer algo todo parece salir mal. 1 2 3 
29 Me enfado fácilmente y exploto llanto. 1 2 3 
30 suelo tener miedo y lloro fácilmente. 1 2 3 
 Dimensión popularidad. 
31 Mis compañeras de clase se burlan de mí 1 2 3 
32 Me resulta difícil encontrar amigos 1 2 3 
33 Me siento un poco rechazada y siento que caigo mal en la clase. 1 2 3 
34 me eligen de los últimos para jugar 1 2 3 
35 tengo muchos amigos/as 1 2 3 
36 la gente se aprovecha de mí 1 2 3 
37 en mi casa se aprovechan de mí 1 2 3 
38 caigo bien a los chicos 1 2 3 
39 me gusta más trabajar solo que en grupo 1 2 3 
40 soy una persona rara 1 2 3 
 Dimension felicidad y satisfacción. 
41 soy una persona feliz 1 2 3 
42 Estoy triste muchas veces 1 2 3 
43 Tengo suerte 1 2 3 
44 Siento que mis padres me exigen demasiado 1 2 3 
45 Me gusta ser como soy 1 2 3 
46 Me gustaría ser distinta de cómo soy 1 2 3 
47 Soy alegre, caigo bien a las chicas 1 2 3 






















STAIC- INVENTARIO DE ANSIEDAD. 
Estimada alumna, te pedimos que leas cada frase detenidamente antes de contestar. Inicia anotando tu 
edad. Edad:_________________ 
Ansiedad- Estado (A-E), Ansiedad Rasgo (A-R) Instrucciones: 
A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea 
cada frase y señale la puntuación de 1 a 3 que indique mejor cómo se siente usted ahora mismo, en este 
momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 




    ÍTEMS Nada  Bastante Mucho 
1. Me siento calmada. 1 2 3 
2. Me siento segura. 1 2 3 
3. Estoy tensa. 1 2 3 
4. Estoy contrariada. 1 2 3 
5.Me siento cómoda (estoy a gusto). 1 2 3 
6. Me siento alterada. 1 2 3 
7.Estoy preocupada ahora por posibles desgracias futuras. 1 2 3 
8. Me siento descansada. 1 2 3 
9. Me siento angustiada. 1 2 3 
10. Me siento confortable. 1 2 3 
11. Tengo confianza en mí mismo. 1 2 3 
12. Me siento nerviosa. 1 2 3 
13. Estoy desasosegada. 1 2 3 
14. Me siento muy “atada” (como oprimido). 1 2 3 
15. Estoy relajada. 1 2 3 
16. Me siento satisfecha. 1 2 3 
17. Estoy preocupada. 1 2 3 
18. Me siento aturdido y sobreexcitada. 1 2 3 
19. Me siento alegre. 1 2 3 
20. En este momento me siento bien. 1 2 3 
21. Me siento calmada. 1 2 3 
22. Me canso rápidamente. 1 2 3 
23. Siento ganas de llorar. 1 2 3 
24. Me gustaría ser feliz como otros. 1 2 3 
25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto. 1 2 3 
26. Me siento descansada. 1 2 3 
27. Soy una persona tranquila, serena, sosegada. 1 2 3 
28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo olvidarlos. 
 
con ellas. 
1 2 3 
29.Me preocupo   demasiado   por    cosas   sin importancia. 
 
importancia. 
1 2 3 
30. Soy feliz. 1 2 3 
31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente. 1 2 3 
32. Me falta confianza en mí mismo. 1 2 3 
33. Me siento seguro. 1 2 3 
34. No suelo afrontar las crisis o dificultades. 1 2 3 
35. Me siento triste (melancólico). 1 2 3 
36. Estoy satisfecho. 1 2 3 
37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia. 
 
Importancia 
1 2 3 
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38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos. 
 
olvidarlos. 
1 2 3 
39. Soy una persona estable. 1 2 3 
40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo 
tenso y agotado. 
 
actuales me pongo tenso y agitado 
1 2 3 
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4. ANEXO –FIABILIDAD. 
 
CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE AUTOCONCEPTO 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,930 48 
 
CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE ANSIEDAD 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 















































Resultados de la variable autoconcepto. 
 
 




Los resultados descriptivos muestran que la variable autoconcepto, es en un 2,0%  malo, 













D1 (Dimensión Conductual) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 2 2,0 2,0 2,0 
REGULAR 97 97,0 97,0 99,0 
BUENO 1 1,0 1,0 100,0 




Los resultados descriptivos muestran que la dimensión conductual, es en un 2,0%  malo, 






































D2 (Dimensión Intelectual) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 4 4,0 4,0 4,0 
REGULAR 92 92,0 92,0 96,0 
BUENO 4 4,0 4,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la dimensión intelectual, es en un 4,0%  malo, 

















































































D3 (Dimensión Psicológico) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 12 12,0 12,0 12,0 
REGULAR 81 81,0 81,0 93,0 
BUENA 6 6,0 6,0 99,0 
4 1 1,0 1,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la dimensión psicológica, es en un 12,0%  









































































4 (Dimensión Falta de ansiedad) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 6 6,0 6,0 6,0 
REGULAR 92 92,0 92,0 98,0 
BUENO 2 2,0 2,0 100,0 




Los resultados descriptivos muestran que la dimensión falta de ansiedad, es en un 6,0%  
















































































D5 (Dimensión Popularidad) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 4 4,0 4,0 4,0 
REGULAR 33 33,0 33,0 37,0 
BUENO 63 63,0 63,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la dimensión popularidad, es en un 4,0%  














































































D6 (Dimensión Felicidad o satisfacción) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 6 6,0 6,0 6,0 
REGULAR 78 78,0 78,0 84,0 
BUENO 16 16,0 16,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la dimensión felicidad o satisfacción, es en un 

















































































Resultados de la variable 2  Ansiedad  
V2 (Ansiedad) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTA 13 13,0 13,0 13,0 
REGULAR 87 87,0 87,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la variable 2 Ansiedad, es en un 13, 0% Alta, 


















DD1 (Ansiedad de rasgo AR) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 6 6,0 6,0 6,0 
REGULAR 73 73,0 73,0 79,0 
ALTA 21 21,0 21,0 100,0 





Los resultados descriptivos muestran que la Dimensión ansiedad de estado, es en un 

















DD2 (Ansiedad de estado AE) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJA 4 4,0 4,0 4,0 
REGULAR 66 66,0 66,0 70,0 
ALTA 30 30,0 30,0 100,0 




Los resultados descriptivos muestran que la Dimensión ansiedad de estado, es en un 
























CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis general  
 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,246* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 100 100 
V2 Coeficiente de correlación ,246* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Hipótesis especificas 1 
 
Correlaciones 
 v1 dd1 
Rho de Spearman v1 Coeficiente de correlación 1,000 ,224* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 100 100 
dd1 Coeficiente de correlación ,224* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Correlaciones 
 v1 dd2 
Rho de Spearman v1 Coeficiente de correlación 1,000 ,261** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 100 100 
dd2 Coeficiente de correlación ,261** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 
REGULAR 
